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l乙，第2カテゴリーの語句を沢山見つけることができる <<diversement colorお))， 








かはるがはるに なごやかに 時には夢を見るように それとも緑か.
時に また残忍に，大空の無感覚と蒼白さとを反映させる.

































こでも， <<mouvement )， <( atmosphらre)， <<contour indecis )， (< lignes legらreset 








































< correspondances >>という語を用いるのは， ~ 1855年万国博覧会』においてが初めてで
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①F . Brunot ②L' histoire de la langue fran~aise ③ transposition d'art 
④F.M CX (再版) ⑤A. Ferran ⑥:C ESTHETIQUE DE BAUDELAIRE 
⑦Curiosit~s esth~tiques ピ Art romantique ， Gamier P .101 (以下テキストと称する)
⑧向上P.101 
⑨ 1 . bourgeois，Bourgeois， romatisme， originalite， gout， esprit， temperament， 
naivete， ame， nature， idゐ1，air， infinie， universalit~， melancolie， etc. 
⑩I . couleur， harmonie， gamme de ton， mn白山chnie，va尚tよunitd，Mmper
baigner， sらve，affinites chimiques， multiforme，らtemel，universel ， etc. 
⑬m . moderne， nouveau， chic， habi1e， despote inventif， adroit， maladroit， 
Ultra-sensible， poncif， etc. 
⑫町・ bien fini， tf，ら fini，un morceau fait，昭riser，resumer， bien peint， 
etc. 
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⑬テキスト P. 105 ⑭テキスト P. 106 
⑮テキスト P. 108 ⑫テキスト P. 147 
⑮テキスト P. 110 ⑮テキスト P. 120 
⑫テキスト P. 163 ⑮テキスト P. 470 
@Kreisleriana ⑮テキスト P. 109 
⑫広島大学文学部紀要(西洋)第三一巻二号
⑮テキスト P. 107 
⑮テキスト P. 105 
@テキスト P. 425 
@テキスト P. 470 
⑮テキスト XX11
(広島修道大学助教授〉
